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$(1- \max[\frac{|x-m|}{a},\frac{|y-n|}{b}])\wedge 0$ , $x,y\in R$ $a,b>0$ (2)



















3–2, 3–3 , ,




1 if $t>0$ (9)





$net_{j}^{L}==\delta^{+}(w_{j}\uparrow v_{j}X+\delta L-(w_{j}\mu j^{X^{U}}+w_{0}$
$=(_{\delta^{+}(w\}2L}^{\delta^{+(}}w\uparrow_{\mathcal{V}_{j}}X+\delta 1L-(w_{j}\lambda j1jjvx+j\delta^{-}(w\mathfrak{p}_{j^{X^{2}}}^{v\chi^{1}}jUU+w_{0_{0}}+w$ (12)
$net_{j}^{U}==\delta^{+}(w_{j}\mathrm{Y}v_{j}xU+\delta^{-}(w_{j}\mathrm{k}_{j}X+Lw_{0}$






$net^{L}== \sum_{\Rightarrow}\delta^{+}(_{\mathcal{V}}j1^{y}jyj+\sum_{\underline{-}}L\delta^{-}(mjm\rangle \mathcal{V}’ y_{j}jjU+v0$
$=(_{\sum_{J}}^{\sum_{m}^{m}v_{j}}J^{=}1 \frac{-}{\sum m}\sum_{1j=}^{m}J-\Rightarrow 1\delta\delta^{+}+(_{\mathcal{V}}(j\rangle\int_{j}jyj+f\mathcal{Y}j1L2L+\delta\delta-(v(j\int_{v_{j}\rangle\prime}jy+jyj01U2U+v_{0}\mathcal{V}1$ (15)
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, . , $0$ 0.05
.










– , – $v_{j}$ $\partial E/\partial w_{j}$ ,

















$w_{j}<0,v_{j} \geq 0\frac{\partial E}{\partial w_{j}}=-\mathcal{V}_{j}$ (28)
$\square$
$w_{j}<0,v_{j}<0$















$j=1\cdots m$ , $w_{j}$ , $v_{j}$
$\nabla E(w_{j},vj\beta<0$ (34)
) $s$ . , $P$ $0,1,2\cdots$ ,
$E(w_{j}+(\beta)p,v_{j}+(\beta)^{p})-E(w_{j},v_{j})\leq(\beta)^{p}\mu \mathrm{v}E(_{\mathcal{W}v}j’ j\mathfrak{d}<0$ (%)
$P$ 1 . $\beta^{l}$ $s$
.
$u,$ $\beta$ ,












’ ‘ 1 ’
(2.5, 1.5,0.5,0.5) (7.5,4.5,0.5,0.5)
(0.5,2.5,0.5,0.5) (4.8,3.8,0.5,0.5)
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